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fR*NnM«»r. OONCeRTAOO 
D E L A P R O 
B o i E T i N n O n t i A i 
I A D E L E O N 
iÉnlBiltrBOlÚO.—Intcrvcnclóa de Fondo» 
4« Sa Diputación p r o v i n c i a l . - T a l é f o n o 1700 
aup- d« ia O lpu tac^n provincial .-Tal, 1916 
Vierne» 24 I** líicieml>re <íe l%4 
rijTn 290 
•Jo se publica los domingos ni CHH feitlvo^. 
^templar corriente) 1,50 pesetas " 
Idetn atrasado) 3.00 peseta» 
Dichos precios serán incrementados con « 
t«oor 100 para amort ización de emprést i t» 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
AflffliistracÉi de Propiedades y CoBtriliuEwn Temtonal de la provincia de León 
R E G I S T R O S F I S G A L E S D E E D I F I C I O S Y S O L A R E S N O C O M P R O B A D O S 
S E Ñ A L A M I E N T O P A R A E L A Ñ O 1955 
Relación de los Ayuntamientos de esta provincia que no tifenen comprobados sus Registros fiscales de edificios y solares con expresión 












































Balboa. . . . . . j . . 
Bercianos del Real Camino. 
Bercianos del Páramo , 
Berlanga del Bierzo— 
Boca de Huérgano. 
Borrenes . . . 
Brazuelo 
Burón.. . . . . 
Bastillo del Páramo.... . . . . . 
Cabañas Raras. . . . . . . . 
Cabreros del Río . 
Cabrillaaes 
Campazas . . 
Campo de la Lomba 
Campo de Villavidel 
Camponaraya.. . . . . . . . 
Canalejas 




Castrillo de Cabrera.. . . 
Castrillo de la Vaiduerna, . 
Castrocalbón 
éastrocontrigo.. . . . . . . . . . . 





Cimanes de la Vega 









































C U O T A 
y recargo Tesoro 







































R E C A R G O 





















































10 842 ífe 





10 356 (B 
20.495 93 
13.322 5D 

























39 Corbillos de losOleros . . . 
40 Cubillas de los Oteros 
41 Cubillas de Rueda. . . . . 
42 Destriana . 
43 Burgo Ranero (El) , 
44 Encinedo 
45 Escobar de Campos..... . . . 
46 Fresnedo .'. 
47 Fresno de la Vega. . . . . . . . . . . 
48 Fuentes de Carbajal 
49 Gordaliza del Pino 
50 Gordoncillo.. . . . . . . . . . . 
51 Gusendps de los Oteros 
52 Igüeña 
53 Izagre •• 
54 Joara — . . 
55, La Antigua 
56 Laguna de Negrillos 
57 ' Láncara de Luna / . 
58 t-as Omañas . . . . 
59 La Vega de Almanza . . . . 
60 Los Barrios de L u n a . . . . . . . . . 
61 Lucillo. . 
62 Luyego, 
63 Maijsdla Mayor 
64 Maraña . . . . 
65 Matadfón de los Oteros 
66 Matallana de Torio,. 
67 Matanza... . . . i . . 
68 Molinaseca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
69 Noceda del Bierzo. 
70 Oencia . . . . 
71 Oseja de Sajambre. 
72 Pajares de los Oteros 
73 Palacios del Sil 
74 Paradaseca. . . 
75 P á r a n o del Sil 
76 Pedresa del Rey.. 
77 Pobladora de Pelayo García.. 
78 Posada de Valdeén . . . . . . . . . 
79 Pozuelo del Páramo.. 
89 Prado de la G u z p e ñ a . . . . . . 
81 Priaranza del Bierzo, . . . . . 
82 Prioro.. . . . . . . . . . . . 
83 Puebla dé Lil lo 
84 Puente de DoB\ingo Flórez. .. 
85 Quintana del Castillo 
86 Quintana del Marco 
87 Quintana v Congosto 
88 Rabanal del Camino.. . . . . . . . 
89 Renedo de Va lde tué ja r . . . . . . . . 
90 Reyero 
91 Riego de la Vega 
92 Roperuelos del Páramo..w . . 
93 Saelices del Río 
94 San Adrián del Valle 
95 Saucedo.. . . . 
96 San Cristóbal de la Polantera. 
97 San Emiliano 
98 San Esteban de Nogales 
99 San Esteban de Valdueza 
100 San Millán de los Caballeros.. 
101 San Pedro Bercianos 
102 Santa Colomba de Curueño. . . . 
103 Sánta Cristina de Valmadrigal. 
104 Santa María de la Isla. 
105 Santa María del Monte de Cea. 
106 Santa Marina del Rey 
107 Santiago Millas 
108 Santovenia de la Valdpncina.. 
109 Toral de los Guzmanes. .. . . . 
110 Torre del Bierzo 






















































































12 553 63 


























40 474 15 
' 341 70 




6 049 86 
10 409 78 
36.521 i7 
6.053 47 
19 014 77 
7.644 92 









121 799 72 
9.193 74 
12 045 54 































































































































Truchas . . 
Urdíales del Páramo 
Valdefuentes del Páramo, 






Vatverde Enrique . . 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda , . . 
Vega de Infanzones . 
V* gamián 
Vaga quemada . 
Vegarieoza .. 
ViUabraz. . . . . . . . . : 
Villademor de la Vega 
Vulafer . . . 
Viliagatón 
Vülaornate . . . . . . . . 
Villamandos. 
Villamartín de Don Sancho... 
Villamejü . . 
Villamol. . . . . 
Vii amontán de la Yalduerna. 
Villamoratiel de las Matas.... 
Vil anueva de las Manzanas., 
V7i! aohispo de O t e r o . . . . . . . . . 
V llaquejida.., . . . 
Villa sabariego 
Villaselan . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vislaverde de Arcayos . . . . . 
Villaza'a. 
Viliazanzo de Valderaduey... 











































































12.035 864 » 
52 49 
22.338 78 








12 636 46 













24 259 40 
18.981 06 
23.251 65 










































31.094 74 \ 





2 899.344 03 
OBSERVACIONES: Los Ayuntamientos de los pueblo de Barjas, Benuza, Carracedelo, Castril o de los 
Polvazares, Fabero, Magaz de Cepeda, Peranzanes, Regueras de Arriba, Saíamóo, Santa María de Ordás, Sarie-
gos, Sobrado, Turcia, Valdefresno, Valdelugueros, Vaideteja, Valverde de la Virgen, Villadangos y Villasestie 
•Orbigo, que no figuran relacionados anteriormente;se íes comunicará a cada pueblo por esta Administración, 
el señalamiento que a su término municipal le corresponda. 
León, 17 de Diciembre de 1954, —E l Administrador de Propiedades y Contribución Territorial, Julio Fer-
nández Crespo—V 0 B.0: El Delegado de Hacienda, José d« Juan y Lago. 5S39 
Su lisios Hidráulicos del Norte 
Aguas terrestres.—Residuos minerales 
Aaancio y ñola-extracto 
D. AUpio Abad Alvarez, vecino de 
Poi ferrada, calle de Calvo Soleto, 
núm, 24, 2.°, solicita recoger y apro-
vechar los residuos minerales dé car-
bón, que arrastran las aguas proce 
denles del lavadero de carbón de la 
Empresa «Rafael Alba y Ricardo 
Hermosilla», en el paraje llamado 
Navaleo, en el término municipal de 
San Andrés de las Puen:es, Ayunta-
miento de'Torre del Bierzo (León). 
Se proyecta aérivar dichas aguas, 
a la salida de la tajea de la carretera 
de Madrid a La Coruña, y conducir-
las a las instalaciones de recogida, 
devolviéndolas al río Tremor, fren-
te al arroyo Argutoiro. 
Se solicita la ocupación de los te-
rrenos de dominio público necesa-
rios para las instalaciones. 
Lo que se hace pública para ge-
neral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contado a par-
tir del siguiente a la fecha del BOLE-
TÍN OFICIAL de León en que se publi-
que este anuncio, a fin de que, los 
que se consideren perjudicados con 
la autorización solicitada, pueda-n 
presentar sus reclamaciones, durante 
el indicado plazo, en la Jefatura de 
Obras Públicas de León, donde se 
hallará de manifiesto un ejemplar 
del proyecto, que puede ser examina-
do por quien lo desee en la A'caldía 
de Torre del'Bierzo o en las Oficinas 
de estos Servicios Hidráulicos, sitas 
la en calle de Dr. Cisal, n.0 2, 3 o, 
de esta ciudad, donde se hallará de 
manifiesto el expediente y proyecto 
de que se trata. 
Oviedo, 6 de Diciembre de 1954. 
El Ingeniero Director (ilegible), 
5740 Núm. 1344.-126,50 ptas. 
D. Alipio Abad Alvarez, vecino de 
Ponferrada, solicita recoger y apro-
vechar los residuos minerales que 
arrastran las aguas que proceden de 
los lavaderos de «Victoriano Gonzá-
lez, S. A.w. 'en el Paraje de «Las Vei ' 
gas», en términos de Saáta Cruz «tel 
Sil, Ayuntamiento de Páramo del Sil, 
provincia de León, 
Se proyecta conducir las aguas 
procedentes de los citados lavaderos 
por un canal de unos 20 m? tros de 
longitud que las lleva a un juego de 
tres balsas en serie, que desaguan efci 
el río. 
- Se solicita la ocupación de los te-
rrenos de dominio público necesa-
rios para las instalaciones. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contado a 
partir del siguiente a la fecha del 
BOLETÍN OFICIAL de León en que se 
publique este anuncio, a fin de que. 
los que se consideren perjudicados 
con ia autorización solicitada, pue-
dan presentar sus reclamaciones du-
rante e! indicado plazo, en la Jefa-
tura de Qbras Públicas de León, 
donde se hallará de manifiesto un 
ejemplar del proyecto, que puede ser-
examinado por quien lo desee, en la 
Alcaldía de Páramo del Sil o en 
las Oficinas de estos Servicios Hi 
dráuiicos, sitas en la calle de Dr. Ca-
sal, núm. 2, 3.°, de esta ciudad, don-
de se hallará de manifiesto el expe-
diente y proyecto de que se trata, 
Oviedo, l i de Diciembre de 1954, 
El Igeniero Director, Cilegible). 
5741 Núm. 1345.-121,00 ptás 
Aguas Terrestres. —Residuos Carbonosos 
Anuncio y Nota-Extracto 
D. Manuel Fernández Pérez, veci 
lio de Ponferrada, provincia de Leóri, 
solicita recoger y aprovechar los re-
siduos carbonosos que arrastran las 
aguas del rio Sil, a su paso por el pa-
raje denopainado Lueogros, en térmi-
nos de Santa >Gruz del Sil, Ayunta 
miento de Páramo del Sil, provincia 
de León. 
Se proyecta derivar las aguas pór 
la margen izgaieida, junto a la toma 
de la presa de los Leirones y me-
diante un canal de unos 150 metros 
de longitud, conducirlas por la dere-
cha de dicho canal, a un juego de 
tres balsas en serie, que desaguan en 
el rio Sil, 
Se solicita la ocupación de los te 
rreno* de dominio público necesa-
rios para las instalaciones. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contado a par-
tir del siguiente a la fecha del BOLE-
TÍN OFICIAL de León en que se pu-
blique este anuncio, a fin de que, los 
que se consideren perjudicados con 
la autorización solicitada, puedan 
presentar sus reclamaciones, duran-
te el indicado plazo, en la Jefatura 
de Obras Públicas de León, donde 
se hdliará de manifiesto un ejemplar 
del proyecto que puede ser examina-
do por quien lo desee, en la Alcal-
día de Páramo del Sil, o, en las Ofi-
cinas de estos Servicios Hidráulicos, 
sitas en la calle de Dr. Casal, 2-3.°, 
de esta ciudad, donde se hallará de 
manifiesto el expediente y proyec-
to, de que se trata. 
Oviedo, 30 de Noviembre de 1954.— 
Ei Ingeniero Director, (ilegible). 
5466 Núm. 1347. -126,50 ptas. 
Aguas terrestres.—Concesiones 
Anuncio y Nota-Extracto 
Don Manuel Fernádez Pérez, veci-
no de Ponferrada, solicita recoger y 
aprovechar los residuos carbonosos 
que arrastran las aguas del río Sil. 
a su paso por el paraje llamado Luen-
gros, en términos de Santa Cruz 
del Sil, Ayuntamiento de Páramo 
del Sil, proviftria de León. 
Se proyecta derivar las aguas por 
la margen izquierda, v mediante un 
canal de unos 150 metros de longi 
tud conducirlas a un j u go de dos 
balsas en serie que desaguan en el 
río Sil, 
Se solicita la ocupación de los te-
rrenos de dominio público necesa-
rios para las instalaciones. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contados a 
partir del la fecha del BOLETÍN OFI-
CIAL de León; en que sé pub'ique este 
anuncio, á fin de que, los que se con-
sideren perjudicados con |a autoriza 
ción solicitada, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado 
plazo, en la Jefatura de Obras Públi-
cas de León, donde se hallará de ma-
nifiesto un ejemplar del proyecto 
que puede ser examinado por quien 
lo desee, en la Alcaldía de Páramo 
del Sil, o en las Oficinas de estos 
Servicios Hidráulicos, sitas en la ca-
lle de Dr. Casal, 2,3.°, dje esta ciudad, 
donde se hallará de manifiesto el ex-
pedienté y proyecto de que se trata. 
Oviedo, 26 de Noviembre dé 1954.-
El Igeniero Director, (ilegible) 
5470 Núm. 1348.—118,25 ptas. 
IMÉstrtcMi de M í a 
Juzgado de i.a Instancia e Instrucción 
de Riaño 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Juez de Primera Instancia de Ría-
ño y su partido. 
Hago saber: Que en virtud de lo 
dispuesto en providencia de esta fe-
cha dictada en autos de juicio ejecu-
tivo promovidos en este Juzgado por 
la Procuradora D.a Margarita B. Gar-
cía Burón, en nombre y representa-
ción de los herederos de D. Félix 
López Vega, contra D, Manuel Sán-
chez del Río Vega, vecino de León, 
sobre pago de setenta mil pesetas de 
principal,, intereses y costas, se saca 
a pública subasta por primera vez y 
término de veinte días la siguiente 
finck: 
Una huerta en el casco del pueblo 
de Herreros, Ayuntamiento de Cubi-
llas de Rueda, partido judicial de 
León, en la calle de la Iglesia, sin 
número, cercada, de tres mil qui-
nientos noventa y cinco metros cua-
drados de superficie, dentro de cuya 
exténsión existe una casa de planta 
alta y baja con diferentes habitacio-
nes, de ciento treinta y cinco metros 
cuadrados aproximadam nte, cua-
dras, hornera, cochera, soportales y 
casa para criados, esta última de 
unos setenta y dos metros cuadrados 
y las anteriores dependencias de 
unos doscientos cuarenta metros 
cuadrados. Linda: Este, casa de Ne-
mesio Bermejo y calle pública; Sur, 
herederos de Maximiliano Marlíne». 
y campo común; Oeste, campo co-
mún y huerto de Froilana Iglesias, v 
Norte, calle de la Iglesia; tasada pe, 
ricialmente en la cantidad de dos-
cientas mil pesetas. 
Esta finca sé halla gravada cotí 
una hipo'eca a favor del Banco de 
España, Sucursal de León, respon-
diendo de trece mil quinientas pese-
tas de principal, tres mil setecientas, 
doce pesetas y cincuenta céntimos 
de intereses y de tres mil cincuenta 
y nueve pesetas con cuarenta cénti-
mos para costas, y se halla gravada 
también con una anotación preven-
tiva de embargo a favor de la Ha-
cienda Pública, en unión de treinta 
y tres ñocas más, para responder de 
quince mil doscientas una pesetas se-
senta y dos céntimos de principal, y 
siete mil quinientas cuarenta pesetas 
con treinta y dos céntimos para cos-
tas y gastos. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
veintirlueve del próximo mes de Ene-
ro, á las doce horas; no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del valúo y para tomar 
parte en la subasta deberán consig-
nar los licitadores el diez por ciento 
del tipo de tasación; no se ha suplido 
previamente la falta de títulos de 
propiedad y los gravámenes existen-
tes sobre la1 finca quedarán .subsis-
tentes, rigiendo las demás condicio-
nes señaladas en la Ley para esta 
clase de actos. 
Dado en Riaño, a trece de Diciem-
bre de mil novecientos cincuenta y 
cuatro.—El Juez, Saturnino Gutié-
rrez Valdeón. — El Secretario Judi-
cial, Longinos López Amigo. 
5860 Núm. 1349.—222.75 ptas. 
ANUNCIO PABTICÜLÁR 
«CBMERClUl NESTLÉ», S A 
Aviso a ios detallistas 
Se pone en conocimiento de todos 
los detallistas tenedores de vales esta-
blecido^ por «Comercial Nestlé»,S,*A., 
con ocasión de su Gran Concurso 
«LA LECHERA» que finalizó el 3a 
de Junio de 1953, y por medio de los 
cuáles se ofrecía una - bonificacióa. 
de pesetas 4,95 por caja de 48 botes 
hojalata o dos cajas de 24 frascos 
vidrio cada una de leche condensa-
da «La Lechera» vendida, que se 
concede un último plazo hasta el 
31 de Diciembre de 1954 para pre-
sentarlos todavía al cobro. Por lo 
tanto, después de dicha fecha se con-
siderarán dichos vales caducados, 
sin que sean atendidas las ulteriores 
reclamaciones de sus tenedores. ./ 
Barcelona, 15 de Octubre de 1954. 
La Dirección 
5937 Núm. 1327.-57,75 ptas. 
